








































来源的储蓄所。知识储备越多，编导构思来源就越广越 [1] [2] 沈松宝：《综合艺术创作与杂技改革创新》，《沈阳
宽，不难不是技、不美不是艺，两者缺一不可。你如何在 体育学院学报》1989年第4期。
选材上别出心裁，这将是编导必须付出的心血。选材上的
别出心裁就需要你打开生活阅历这一大仓库。例如，当你 （作者单位：河北艺术职业学院  河北梆子剧院）
浅谈当代舞蹈编导应具备的素质
马  巍    吴  华    张  雷
摘要：舞蹈作为一个表演艺术门类，与其他门类的不同之处在于对身体表演的较高技能化要求，使得它的创作与表现
过程经常是由两个角色构成，即舞蹈编导与表演者。一个舞蹈作品没有好的编舞，将会失去其生命力。合格的舞蹈编导应
该具备一定的素质，兴趣是关键，还要有一定的想象力，要有深厚的文学理论知识，还要充分发挥个性，了解舞蹈以外的
艺术形式，最终实现自我价值。
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艺术视觉原理是一门研究如何在艺术作品中运用或理 起成为单一形象，所以自从透视画法发明以来，画家们就
解视觉语言的学科。如果按此标准划分，绘画、雕塑、书 很好地解决了把画面从二维变成三维。透视的技法在文艺
法、装饰，乃至建筑、摄像、电影、电视都可归入视觉艺 复兴时期开始流行，这种方法模仿了人类眼睛观看事物的
术，因为它们都是以视觉符号、视觉形象与观众作思想交 状态即视网膜成像原理。使事物呈现在画布上的形态跟人
流。怎么样从视觉组织理解其含义？在欣赏画及雕塑的时 眼在自然界捕捉的图像一模一样，近处的事物大，远处的
候究竟发生了什么变化？也可把这些问题归结为一个问 事物小，一个物体总会有两个方向的灭点，而两个灭点又
题：我们在看东西时究竟发生了什么？这些问题就是艺术 一定会落在视平线上。从《蒙娜丽莎》这幅画中我们已经
视觉原理要解决的，可以说视觉原理就是阐述如何通过人 看到透视技法的成熟，蒙娜丽莎端坐在自家阳台前，而远
的生理和心理去看待一件作品。本文的目的就是试着用视 处的山峰湖泊画得很小，观者把注意力全放在人物身上，
觉原理的一些理论知识去分析《蒙娜丽莎》这幅画。 远处的山川湖泊只充当了背景。我们观看整幅画的时候会
把人物和背景分开，而我们把目光注意在人物身上时，我
一、人的头脑对外来的刺激产生着含义
们就会自动把脸部看成主体，身体自动变成背景，也就是
人的头脑喜欢无时无刻地对外来的刺激产生着含义， 次要的。当我们把注意力集中在面部时，我们又自动把焦
这是一个无法逃脱的过程，不管我们愿不愿意，这种情况 点集中在眼睛、嘴巴、鼻子上，而耳朵、头发、面孔则成
都在一直发生。因为我们的大脑在不断地赋予外界事物以 了背景。
含义，以至于有时候这些含义本来是不存在的，完全是我
四、色彩对心理上的作用
们幻想出来的。不过科学家认为人们头脑中这种拼命作出
色彩能唤起人的各种情绪，情感表达，甚至影响着我含义的现象是与生俱来的。多数人都认同的看法是达·芬
们正常的生理感受。有证据表明，我们对色彩的感觉在一奇力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结
些可以测量的生理反应中都能测到一定强度。比如，在红合，对于人像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位，也
色环境中人的心跳呼吸会加快，血压会升高；而在蓝色环特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系，达到神韵之境，从
境中人的血压会降低，脉搏会减慢，呼吸也会减弱。像学而使蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古奇韵。那如
校医院都会采用低调、偏冷的颜色来粉刷墙壁作为公共设梦似的妩媚微笑，被不少美术史家称为“神秘的微笑”。
施的固有色，就是为了制造一种安静祥和的环境。有些色
 二、视觉是首当其冲的感受 彩对人们有着非常普遍的心理影响，但世界不同地区的文
化也给不同的颜色赋予不同的含义。在《蒙娜丽莎》这幅视觉是首当其冲的感受，人类观察世界就是依靠眼
画中，颜色的运用可以说非常稳妥，背景中的天空和自然睛，我们获取的知识70%都是来自于视觉。研究者也发现眼
环境用了偏灰绿色的冷色，虽然有专家考证在达·芬奇刚睛的接触在没有语言的交往时会更频繁地使用。但不同地
画好的时候应该是天蓝色的天空，但总之是属于冷色系。区的文化对目光的接触也有着不同的规则要求。很多人看
冷色给我们的感受就是退后和退远，所以在背景颜色的处到《蒙娜丽莎》的感觉就是画面中蒙娜丽莎的那双眼睛一
理上就是为了使背景成为衬托主体的背景。而人物的衣服直在盯着自己，不论站在哪个角度，她眼睛的焦点似乎总
用了黑色，黑色吸收一切光所以看起来是神秘、覆盖、庄落在我们身上。我们从她的眼神中看到了很多情绪，悲
重，也是为了辅助主体，又使整个画面稳重下来。人物则伤、忧郁，似乎又有些快乐，甚至还有一丝轻蔑与不屑。
用了暖粉色，暖色是向前的，粉色是血肉的、健康的、活我们看到这幅画的时候我们的目光似乎完全被蒙娜丽莎的
泼的，人物主体在暖粉色的衬托下显得生机勃勃，并且是双眼吸引了，但口鼻这些部位相对关注偏少，这也许是造
真正作为主体主导画面的。这些不同颜色、不同冷暖色彩成“神秘微笑”的原因之一。
的运用可以说非常巧妙，从视觉上使观看者感到舒服。这
三、大脑与眼睛之间 也正是达·芬奇对色彩所作的研究成果。
通过对视觉原理的研究可以使艺术家甚至普通人都能复杂、密切而又神秘的关系
从我们自身的生理和心理去解读艺术，这也不失为一项乐
在眼前发生的事会对大脑的化学反应产生影响，会使 趣，这也是艺术视觉心理学的作用。
我们的大脑面对事物作出相应的反应。我们视觉搭配大脑
有个基本作用，就是将两只眼睛得到的两个图形融合在一 （作者单位：厦门大学艺术学院）
试用艺术视觉原理分析《蒙娜丽莎》
张  超
摘要：艺术视觉原理使观众明白普通人和艺术家在看待一件作品时是如何通过生理和心理上的变化去解读的。本文旨
在用艺术视觉原理的知识去分析《蒙娜丽莎》这幅画作，试着解读观众在观看此画时生理和心理所起的变化。
关键词：视觉原理；蒙娜丽莎；心理；色彩
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